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ABSTRAK 
Blok rem merupakan komponen pada sistem pengereman kereta api yang berguna 
untuk mengurangi laju atau menghentikan gerak kereta api. Dalam pengembangan 
material blok rem kereta api memerlukan sebuah alat yang mampu menguji 
karakteristik material blok rem. Salah satu karakteristik material blok rem yang 
penting adalah karakteristik gesek. Metode pengujian karakteristik gesek blok rem 
yang ada saat ini diantaranya yaitu menggunakan metode pin on disc, pengujian 
langsung pada kereta api dan menggunakan dinamometer skala penuh. 
Dinamometer skala penuh memiliki keunggulan dibanding metode yang lain 
karena dapat menguji spesimen sesuai kondisi pengereman kereta api sebenarnya 
dalam waktu singkat dan persiapan yang tidak terlalu rumit. Akan tetapi dengan 
ukuran spesimen yang sama dengan aslinya membuat biaya pembuatan spesimen 
dan dinamometer sekala penuh menjadi mahal. Oleh karena itu untuk mengurangi 
biaya pembuatan alat dan spesimen uji maka dalam penelitian ini akan dirancang 
dinamometer pengujian blok rem skala kecil.  Pada makalah ini digunakan metode 
perancangan Pahl dan Beitz yang membagi perancangan menjadi empat tahap 
yaitu clarification of the task, conceptual design, embodiment design, dan detail 
design. Dinamometer ini didisain dengan memperhitungkan perancangan fungsi, 
struktur, serta gaya yang disesuikan dengan tekanan kontak blok rem sesuai 
kondisi aslinya. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah gambar teknik, 
model, dan prototype dinamometer uji pengereman kereta api. Dinamometer yang 
dibuat mampu memvariasikan gaya tekan hingga 100 kgf, kecepatan putar hingga 
1440 rpm serta mampu membaca gaya gesek hingga 50 kgf. Spesimen uji blok 
rem memiliki ukuran yang diperkecil dengan skala 1 : 4 dari ukuran aslinya. 
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ABSTRACT 
The brake blocks are components of the railway braking system that are useful for 
reducing speed or stopping the railway. In the development of railway brake block 
material needs a device that capable of testing the characteristics of the brake 
block material. One of the important characteristics of the brake block material is 
the frictional characteristic. The method of testing the frictional characteristics of 
existing brake blocks include using the pin on disc method, direct testing on the 
railway and using a full-scale dynamometer. The full-scale dynamometer has 
advantages than other methods because it can test specimens according to the 
actual railway braking conditions in a short time and less preparations. However, 
with the same specimen size as the original, the cost of making the specimen and 
the full-scale dynamometer become expensive. Therefore, to reduce the cost of 
making device and test specimens, this study will design the dynamometer small-
scale brake block testing. This paper use Pahl and Beitz design method which 
divides the design into four stages: clarification of the task, conceptual design, 
embodiment design, and detail design. This dynamometer is designed by 
considering function designs, structures, and forces that are adapted to the brake 
block contact pressure according to the original conditions. The results obtained 
from this research are engineering drawings, model and prototype dynamometer 
test of railway braking. Dynamometer made capable of varying the press force up 
to 100 kgf, rotational speed up to 1440 rpm and able to read friction up to 50 kgf. 
Brake block test specimens have a reduced size with a 1: 4 scale from their 
original size.  
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